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ФАКТОРИ  ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ УПРАВЛІННЯ  
ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮ 
 
Вступ. Становлення ринку туристичних послуг, необхідність розвитку 
готельного-туристського комплексу, комерціалізація туристської діяльності 
привели до необхідності впровадження принципів маркетингу, інноваційної та 
управлінської діяльності в сферу туристських організацій. Логіка розвитку 
ринкових відносин в індустрії туризму призводить до постановки та вирішення 
таких завдань, як вивчення і сегментування туристського ринку, кількісна та 
якісна оцінка платоспроможного попиту на туристичні послуги, 
позиціонування, використання засобів комунікацій і стимулювання збуту. 
У найближче десятиліття туризм залишиться найбільшим джерелом 
створення нових робочих місць в ряді регіонів світу. Прогнозується подальша 
диференціація пропозиції туристського продукту, що має на меті все більш 
широке охоплення споживачів з різноманітними можливостями і потребами; 
продовжиться подальший процес концентрації капіталів, створення великих 
інтернаціональних компаній і корпорацій; збережеться тенденція інтеграційних 
процесів в індустрії туризму. 
Результати дослідження. Сучасна індустрія туризму є складним, 
багатопрофільний комплекс, що складається із сукупності готелів та інших 
засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів санаторно-курортного 
лікування та відпочинку, об'єктів громадського харчування, об'єктів і засобів 
розваги, об'єктів пізнавального, ділового, лікувально-оздоровчого, 
фізкультурно-спортивного та іншого призначення, організацій, що здійснюють 
туроператорську і турагентську діяльність, операторів туристських інформацій-
них систем, а також організацій, предоставл чих послуги екскурсоводів (гідів), 
гідів-перекладачів та інструкторів-провідників туризму 
Об'єднання організацій індустрії туризму дозволяє їм придбати ряд 
вигідно відрізняють їх конкурентних переваг. Порівняльний аналіз різних 
організаційних форм об'єднання компаній дозволив виявити, що у кожної з них 
є свої переваги і недоліки. Однак така організаційна форма об'єднання, як 
стратегічні альянси, є найбільш ефективною, так як видається менш 
ризикованою і не вимагає таких значних капіталовкладень, як створення 
глобальних об'єднань. Обговоримо організаційну форму співробітництва 
туристських організацій найбільш детально, виділимо і проаналізуємо умови 
застосування тих чи інших видів міжфірмового обміну, використовувані в 
стратегічних альянсах і є найбільш перспективними як для розвитку окремої 
організації, так і всієї галузі в цілому. 




Як фактор розвитку методів управління підприємствами туристичного 
бізнесу розглянемо низку факторів, які суттєво впливають на структуру 
управління та ефективність її практичного використання.  
Організаційна структура управління туристичною фірмою залежить від 
наступних факторів туризму (табл.). 
Таблиця  
Фактори, що впливають на формування структури управління  
туристичною фірмою 
№ Фактор Пояснення Як цей фактор позначається на організаційну 
структуру туристичної фірми 





Туристичний оператор має в своєму складі відділи 
по формуванню, просуванню і реалізації 
туристичного продукту, а турагент - тільки по 
просуванню і реалізації туристичного продукту 
2  Асортимент 
послуг 
Основні і додаткові 
послуги 
Основні послуги - по формуванню, просуванню і 
реалізації туристичного продукту, додаткові 
послуги - послуги візового обслуговування, 
організації індивідуального трансферу і т.п. 
3  Масштаб 
фірми 
Чисельність праців-
ників: до 10 чоловік, 
до 50 чоловік, до 
100 чоловік і т.п. 
Турагентства, як правило, мають чисельність 
співробітників до 10 чол, незалежні туроператори - 
до 30-50 чоловік, багатопрофільні туроператори - 
до 100 і більше осіб.  




Створюються відділи, які займаються даними 
напрямками. При великій чисельності 
співробітників відділи, які займаються тими 
видами, туризму, частка яких у виручці турфірми 








туризм і т.п. 
Створюються відділи, які займаються даними 
напрямками. Крім того, спеціалізація турфірми 
передбачає додаткові посади, так при організації 
лікувального туризму - лікаря, освітнього туризму, 
наприклад з іноземної мови - викладача, який 
проводить попереднє тестування клієнтів і т.п. 






У мережевих компаніях створюється головний 
офіс, який розробляє стратегію розвитку мережі 
(департамент розвитку), координує роботу всіх 
туристичних підрозділів (наприклад, відділи за 
регіональною ознакою) і т.п. 




Створюються туристичні відділи (департаменти), 








Створюються відділи, які займаються даними 
групами клієнтів (відділ корпоративний, по роботі з 
індивідуальними клієнтами, відділ по роботі з 
турагентствами, відділ по роботі з VIP-клієнтами) 
 
Висновки. Формування у туристичного підприємства конкурентних 
переваг неможливо без знання особливостей туристичного ринку, на якому 
воно працює. В якості важливого фактору виступають методичні підходи до 
розвитку методів управління підприємствами туристичного бізнесу, які суттєво 
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впливають на структуру управління та ефективність її практичного 
використання в сфері туристичного бізнесу.  
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